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 L'evoluzione del Sistema Sociosanitario Lom-
bardo avviata con la legge regionale n. 
23/2015 è caratterizzata dall'integrazione del siste-
ma sanitario con il sociosanitario, l'ambito ospeda-
liero con l'assistenza sul territorio, la continuità del-
le cura per i malati cronici e i pazienti acuti post-
degenza. Questa trasformazione è incentrata sulla 
riorganizzazione, razionalizzazione e appropriatezza 
delle risorse al fine di ampliare le risposte ai bisogni 
che si modificano costantemente in un'ottica di so-
stenibilità del sistema. . 
Tali percorsi di presa in carico rendono necessari 
nuovi ruoli professionali e nuove competenze per i 
professionisti sanitari che necessariamente si colle-
gano al tema delle responsabilità. Con l'approvazio-
ne della Legge n. 24/2017, meglio nota come 
“Legge Gelli-Bianco”, si è definito il tema della re-
sponsabilità professionale del personale sanitario e 
della sicurezza delle cure per gli assistiti, ponendo il 
focus sul tema assicurativo, i comportamenti pre-
ventivi e la responsabilità individuale. L'Infermiere 
Dirigente deve necessariamente avere padronanza 
dei temi di responsabilità e assicurativi collegati, sia 





8.00 Registrazione Partecipanti  
8.45   Saluto delle Autorità e introduzione al Convegno. (M. Dell’Acqua) 
 Moderatori: B. Mazzoleni, G. Negrini  
9.30 Il nuovo Welfare Lombardo.  (L. Zoppini) 
9.50 Il contributo del Dirigente delle Professioni Sanitarie e Sociali nel nuovo Welfare 
Lombardo: indagine regionale CID.  (M. Dell’Acqua) 
10.10 Rafforzamento e diversificazione dei percorsi di carriera della professione infermie-
ristica: stato dell’arte e prospettive. (Rapporto OASI 2017)  (E. Trinchero) 
10.30 Coffee break  
 Moderatori: M.J. Rocco,  S. Pace 
11.00 Esperienza di “presa in carico”.  (G. Negrini) 
11.20  Esperienze di “continuità assistenziale”.  (C. Cerati) 
11.40  Il contributo dell’esercizio autonomo della professione infermieristica nell'evoluzio-
ne del Sistema Socio Sanitario. (F. Bombelli) 
12.00 Discussione  
12.15 Intervista con l'Assessore al Welfare-Regione Lombardia Giulio Gallera. (E. Ballerini) 
13.15 Pausa Pranzo 
 Moderatori: D. Laquintana, G. Magon  
14.15 Le novità in materia di responsabilità delle professioni sanitarie secondo la Legge 
24/2017. (U.R. Genovese) 
15.00 Il mondo assicurativo per le aziende e per i professionisti sanitari e per chi si occupa 
di organizzazione.  (R. Berta) 
15.45 Discussione  
16.00 Chiusura dei lavori  
OBIETTIVI 
Illustrare la collocazione del dirigente infermie-
ristico nei POAS della Regione Lombardia e co-
noscere uno spaccato delle progressioni di 
carriera in Italia; 
Individuare opportunità e criticità nelle espe-
rienze di “presa in carico”, con particolare rife-
rimento ai nuovi ruoli professionali e ai nuovi 
modelli organizzativo-assistenziali; 
Approfondire le novità in tema di “Disposizioni 
in materia di Responsabilità professionale del 
personale Sanitario- L. 24/2017”. 
